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Työwäki taisteluun leiwän jaoikeuden puolesta.
Pyörät seisomaan.
KesllHiä <i?ti «n Tilunien porlvU'
risto »valmistanut wnstawallan-
inmuusta. Wenäjön porwarillisen
hllllitnlsen Muulla he hommasimat
eduskunnan hajottamista, edusknn»
nan, joka ensimlliscn terran Suomen
historiassa oli ottanut päämäärät
scen »jaa. työtätekewän kansan etllu.
ne iltHliwat, lun
Wenäjön hallitusherrat wäkiwallalln
cZtuuät cdusknnuan kokuuntumastn.
Nflin menetellen toiwoiwnt porwurit
wniwnnfa tehdä mitättömiksi ne työ»
nmclle tärkeät uudistukset, jotka,
eduskunta sosinlidemokrntien ehdotuk-
scsta oli pööttönyt.
Eikä sillä hywä. Wann kun ,msi,
laittomalla talualla aikaansaatu edus<
kunta kokoontui, kuettiwnt porwarit
sen niunlln, »vastoin lmllifen edusknn»
nail päätöstä, kaapata korkeimman
Mallan käsiinsä, »voidakseen wasöai»
suudessakin entistä warmmumin »vas-
tustna työwäen waatimuksia j» kan-
?.n»vllltaista »vapautta. Sumalla on >
Lakkotila on rlcwll lileincn mnilla
villa, paitsi illempana mainituilla.
uk fLtil >! ö t a w aua in a
n liidettöMn:
a) knrjatlllons ja kotieläinten hoito
mnuteu wälttämätön elinturpei»
'. tuotuni.,;
b) elintarpeiden kuljetus, kuuppa
tarjoilu;
c) sairaalat ja apteekit;
d) palollaitos;
e) luesijohtu sekä kaasu» ja sähko-
«tokset; sekä
f) Ne muut alat ja tchtämät, jutka
,'ieskus», Piiri» tai Kunnallisnenluos-
o lakkowapaiksi myöntää.
Haitalliset toimen-
piteet.
näen järjestöjen asettaman kun»
a ll i s n euwo st o n toimena,
onllll ohjeita ja määräyksiä paikallis»
:m järjestöjen ja kaartien un nouda»
ettuwu. Illa annettujen ohjeiden pe»
.usteellll ja harkintansa mukaan on
laiden neuluostojen, läheisessä yhteis»
oiminnassa Pi i r inen»u o s t o»
j e N jaKeskusneuluoston
'anss», walwuttawa, että mikäli jär»
tyuwäestä riippuu, tms»
elu saatetaan onnelliseen loppnnn
yömäelle mahdnllisimman »vähin uh»
ranksin.
Toiminnan käytännöllistä järjcs»
telyä wurte» on nenluostojen Marsin»
kw suuremmilla paikkakunnilla, ja»
kuudnttnwu osastoihin ja asetettam»
toimitsijat eri aloja Marten. Sellaisia
on tarpeen asettaa esim. liikenne»,
teollis»»?» j« kuuppa», elitunru». ja
Suurlakon toiminta-
ohjeita.
Lakkotila.
huidctt» rliut«Nu!,'afiua >,
jn l'>!aictalistlen etujen mukaan ja si»
lcn lisätty puutetta jn l!urjuutta sekä j
ärsytetty ju kiusattu työlväVeä nä-
lällä.
Työwäen keskusjärjestöt jsi sen
eduskuntaryhmä ryhlyiwät tur»nul-
toimenpiteisiin työwäen nälkä»
l'uolc!mastll pelastamiseksi ja sen M,aa»
timusten perille wie,miscksi. Mnt,ta
niin hywin hallituksen kuin eduskun-
nan porwarillisen eneMnustön puo»
lelta kohtasiwnt nämä waatinmkset
mieletöntä »vastarintaa.
Nyt on työmöen käisiwllllisyyden
mitta täyttynyt. Kun sen edustajain
ja keskusjärjestöjen ponnistukset el-
mät ole »voineet tniwuttaa purwaris»
ton myönnytyksiin, on työläisten itse
pakko puhua semmoisella kielellä, jota
porwariston on ynlmäriettäwä.
Porwaristo on tukkinut työwiieltä
tMualliset taistelutiet. Se on pakotta» '
uut työluäen junlkotoiminnan tielle.
Sillä tiellä eteenpäin leipää jll
Rllutatir» ja laimaliikennc seN
sähkösanoma- ja pnyelinlaitukset
owat käytettälvättä ««!« työwäen Nen»
«ustojen ja sn<nlllitokscn karkotuksia
»varten ja näiden luwulla.
Kiireellillstä s lastuista annetaan
eri ohjeet.
Niiden töiden walwumiseksi, joita
on lupa pitää käynnissä, määrääiuät
neumostot tarkastajin j» Martioita
tarpeen mukaan. Wcsijohto», kaasu» ja
sähkölaitosten sekä öljysäiliöiden
y.m.s. turmeleminen on koetettawa
estää.
titdynuntoaluja warteu. Nämä osas»
tot asettumat yhteyteen Piirineuwos»
tojen ja KcsknsneuMoston asian»
omnisten osastojen ja toimitsijain
kanssa. Aseman kehittyessä ja toimin»
tn-alain ljllajetcssa lisätään järjestö»
koneistoa tarpeen mukaan.
Suhde tveuäliiiseen
sotawiikeen.
Venäjänkin köyhälistö ja sotaMäki
käymät n»)t yhdessä taistelua
porMarillista wastawallankumonstu
»liastaan. Tätä taistelua ei meidän
ole Maiilcutettama, Maan sitä ehistet»
täluä ja helpotettawa.
Erittäin arkaluontoinen asia on
ympäri maan sijotettuun Mcnäläiseen
sotllMäkeen suhtautuminen. Muistet»
takoon, että sen ryhtyessä sotilaallisen
aseman aiheuttamiin toimenpiteisiin
olisi erittäin «äärimmäistä ryhtyä
tätä hairitsewiin toimenpiteisiin.
o i k e n t t a muatimaun!
Wiime yönä kello 12 alkoi työwäen
suurlakko nselssa paikoissa.
Lakkolvautlniuksennne owat:
Eduslkllnnlln säätämä Suo-
men kansllnwupllnden perustus»
laki on ijulaistaMa lnoudlltcztta-
Malsi, ja maan asiain hoito ui»
kaistaMll sen mukaiselle laillisuu-
den kaunalle;
Eduskunnan päättämät ja
Mahmistllmllt muut lait, ennen
klnMa 8 tllnnin työaikalaN ja
fnnnallislllit sekä luki eduskun-
nan oikeudesta tarkastan halli-
tuksen jäsenten »virkatointen !
lainmnkaisuutta owat niinikään
jnlmstawat »uoimllianpantll»
Miksi;
PorMariston hallituksen on
mahdollisimman tehukDaalla ta»
Malla ja järjestyneen työwäen
esityksiä ja »uaatimnksia ,
järjestettämä elintarweasint ja
työttömyyden torjuminen. V
Ty3miienj ii r j e s t y
kaartin yleisiin tehtämiin
kuuluu järjestyksen ylläpito; työmöen
miliisi liittyy järjestyskaartiin. Li»
saksi:
n) kaarti pitää Yötä piiimää tulkn»
mahtia riittämässä maurin;
b) pidättää henkilöt, jotka hanmi--
tann «leMan »vaarallisissa hankkeissa
iyowäestöä Mustaan;
c) taka»uarikoi paikkakunnalla ole»
Mat wäkijuomawarastot, olkoot ne
raMintoloissll, klllbeissa tai yksichi-
sillä;
d) estää kaikkien «aiheellisten ju°
listustcn leMittämisen; sekä
e) toimeenpanee mnnt kaartin
ylimmän ZohtMvan Toimitnnnau
Työwäen m«ill«nknmouksellif«n kes»
Wnin järjestyneellä taivalla, nen»uus»
tojen päätöksen perNsteella, on sen
puoleen käännyttämä ja koetettMua
selwittää syntyneet wäärinkäsityffet.
Tulkkeja on pidettämä santamilla toi»
mistoissa ja asetettama määrätyt toi»
mitsijat «välittämään Malttamattomia
keskusteluja.
Ilkityöt estettäwii.
Suurlakon aikana on järjestys
ja kuri säilytettiiwä moitteettomana.
On muistettama, että wallänkumonö
ei ole samaa kuin ilkiwalta j» anarkia.
Ttzvmäen järjestetylle jouklotoimin»
nalle nn se »vnhinguksi.
Prowukaattorit ja nmnt pimeät
ainekset koettamat marmaan myös
käyttää tilaisuutta etuillakseen ja työ-
Mäen toimintaa mahingoittaakfeen.
Kaikki yritykset tuollaisiin tekoihili
jos sellaisia haMaitaan, on »viipymättä
ilmuitettllMll työwnen jurjestyskaar»
Työwäen järjestyskaartin
tehtäwiii:
PocMaristo,l tulee f ottaa ky»
slMhkset »ueuhnnsmuf! !l,tii>
ja funrtcu tulojen ja kapitalis-
tie» fotawoittojcn »uerottamifes»
ta suotuisaan ratkaisuun, wih°
doinL.» panlla alkllnn rehellinen
torppariwnpantus ja suostua
Mllltiullista äänioikeutta muut»
tumaan todella yleiseksi ja kan-
sanwllltaiseksi,
Ilelvll on tllisteluimnle näiimciärä.
Tarmokkaasti ja MakiUvasti un sitä
kliytöwä. Se taistelu Maatii ehdotonta
kuria ja järjestystä. Se Moi myöskin
«antia LcstäMlliftiyM ja nhrnuksia-
kin. Seisokoon jokainen uskollisesti
paikallaan rilueissä, noudattaen ai-
nullßtaan järjestyneen työmäen hy»
wäksymää toimintatapaa ja samaten
järjestöjen tekemiä päätöksiä. Sitä,
joka mnllattomnudclla tm kuritto-
muudella »vahingoittaa yhteistä asiaa,
on pidettämä työwäen wallanknmouk>
sellisen tuistelun Mihollisenll ja on
häntä kahdcltaiua sen mnkaau.
tus», piiri» ja kuuuallisnenMustou
sille antamat tehtiiwät.
Lunkkaantllneita Marten tulee kaai»
tillä olla joko
huolehtii lääkciriawun ja sairassijojen
hankkimisesta.
Kaartin m i c,h i 3 t 3 ?
mnonitns: kunkin kaartin jäse
nen on itsensä pidettämä hnoli rno>
kansa hauMmisesta ja sitä Marten on
Martinvalwellls asetettawu säännölli-
seksi. Malttamattomasta yhteismM-
nituksestll pänttää kuuuallisueuwosty.
järicstyskaartin paikalli-
sen juhiawan toimikunnan tulee kulla-
kin paikkakunnalla, yhdessä kaartin
korkeimpllin päälliköiden kanssa, laa-
tia Puikullisiu oloja ja »voimasuhteita
silmällä pitäen kaartille lähempi toi'
mintllsnnnnitelma.
tillc, että se woisi ryhtyä tuimiin nii-
den estämiseksi.
Ryöstöihin ja »vaikeuksiin tai ilki»
töihin osallisia tullaan pitämään työ»
»väen asian »vihollisina la heitä on
kohdeltalua sen mukaan.
Muihin tausanryhmiin
suhtautumin n.
Tarpeetonta ärsytystä luäestöryh- !
mön kesken on luältettälvä. Taistelu ei >
ole yksilöjen eikä pikkuryhmien, »uau»
luokkien tmsteltiä. Sr ratkaistaan ;
Puolueiden ja wultiolaitosten lesken.
Haja-yritykset ja siwnnsiain esille otta»
minen »vain häiritsee suurta asian. ,
Sitä Marten «n erikoisten lnkkowaati-
musten esittäminen kielletty. Suo-
rastaan rikollista ia kumoukselle tur-
miollista ulisi, jos yksityisiä kostoteto-
ja ja 'päjärjestyksiä allnisi ilmetä.
Kaikkinainen ilkiwalta o» siksi jyrkästi

